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表I 不合理事由に関する判例(判決年月日順〉
事件名. (裁判所)，出典;裁判官
① Hichcock v. W. B. and F. E. B. and Others. (Q. B.)， (1952) 2 Q. B. 
わ 561; Goddard，日i1bery，Devlin. 
が② Inre Adption Act， 1950. In re“K" (An Infant). (C. A.)， (1953) 1 
国 Q.B. 117; Somervell， Jenkins， Hodson. 
13③ Watson v. Niko1aisen. (Q. B.)， (1955)2 Q. B. 286; Goddard， Hi1bery. 
~ Pearce. 
草④ L.v. M. and Another. (Q. B.)， (1955) The Times 19th， October; 
藤(Goddard?)， Ormerod， G1yn-Jones. 
組③ W.and Another v. D and Another. (Q. B.)， (1955) The Times 
に 20th，December; (Goddard?)， Hallett， Pearson. 
ア⑤ ReF. (an infant). (ch.)， (1957) 1 All E. R. 819; Harman. 
ど⑦ Inre D. An Infant. (C. A.)， (1958) 1 w. L. R. 197; Evershed， 
、 Paker，Sellers. 
③ In re Adoption Act， 1950. (C. A.). (1958) The Times 29th， Ju1y; 
Jenkins， Parker， Pearce. 
③ In re L. (an infarの.(C. A.)， (1962) The Times 19th， July; Denn-
ing， Donovan， Pearson. 
⑩ In re W. (C. A.)， (1963) unreported (1⑪における引用);Ormerod， Up-
john. 
⑪ In re C. (L.) (An Infant). (C. A.)， (1965) 2 Q. B. 449; Pearson， 
Dip10ck. 
⑫ In re W. (Infants). (ch.)， (1965) 1 w. L. R. 1259; Cross. 
⑬ In re B (S) (An Infant). (C. A.)， (1966) 110 sol. Jo. 671; Sellers， 
Danckwerts， Winn. 
⑬ In re W. (An Infant). (C. A.)， (1970) 2 Q. B. 589; Russe1， Sachs， 
Cross. 
⑮ In re B. (C. H. 0.) (An Infant). (C. A.)， (1971) 1 Q. B. 437; 
Davies， Winn， Karminski. 
⑬， (⑬に問じ).(H. L. (E)) ， (1971) A. C. 682; Hai1sham， MacDermott， 
Hodson， Guest， Donovan. 
⑮ O'connor and Another， and， A. and B. (H. L. (Sc. )， (1971) 1 w. 
L. R. 1227; Reid， Morris， Guest， Wi1berforce， Simon. 
⑫ Re S. (an infant) (adoption: parenta1 consent). (C. A.)， (1973) 3 
All E. R. 88; Daivies， Megaw， Wa1ton. 
⑬ In re B. (A Minor) (Adoption by parent). (Fam.)， (1975) Fam. 127; 
Baker， Cuming-Bruce， Bagnall. 
⑮ In re D. (An Infant) (Adoption: Parent's Consent). (C. A.)， (1977) 
A. C. 602; Stephenson， Orr， Wi1lmer. 
⑫ In re B. (An Infant) (Adoption: Parenta1 Consent). (Fam.)， (1976) 
Fam. 161 ; Cumming-Bruce. 
四@In re P. (An Infant) (Adoption: Parental Consent). (C. A.)， (1977) 
Fam. 25; Stamp， Ormrod， Pennycuick. 
⑫ In re S. (C. A.)， (1976) 120 So1. Jo. 819; Stamp， Or・mrod，Penny-
cuick. 
⑮， (1⑬に同じ).(H. L. (E)， (1977) A. C. 602， 617; Wi1berforce， Di1h-
orne， Simon， Ki1brandon， Edmund-Davies. 
@ In re H. (Infants) (Adoption: Parenta1 Consent). (C. A.)， (1977) 1 
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1 X I ?P司司副無 19 812 :4'-19 812 歳
不合理性iこ関する事件の事案等
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瓦下戸「叩|ム1_:__1~__r:_1;，111~ 日 1 3 歳 1州 l竺
l 
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